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UNA PEL·LÍCULA DE VÍDEO PER BERENAR 
Mercè tenia un parell d'hores al dia en que era la dona més feliç del món, 
es convertia en una xicoteta reina de sa casa, i podia fer tot el que li vingués 
de gust sense tenir de donar explicacions a ningú, i sense que ningú no la 
molestés. Això es repetia tots els dies feiners de tres a cinc de la tarda, quan 
el seu marit marxava cap al treball. Com que mai no havia estat molt ima-
ginativa, passava la major part d'aquest temps asseguda de cara a la televi-
sió, mirant els serials de després del telenotícies. 
Mercè s'havia casat set anys arrera amb Josep, un company de la feina; 
tots dos treballaven a una fàbrica tèxtil. No es pot dir que estigués massa 
enamorada, però el tracte continu fa l'amor, i a més que calia trobar el més 
aviat possible una bona companyia per al temps que s'havia d'estar en aquest 
món, i això sí, Josep era sense cap mena de dubte allò que en diuen un bon 
xic... i treballador. 
Al cap de poques setmanes d'haver-se casat. Mercè es va quedar emba-
rassada; quina altra cosa havia de fer sinó, una dona com ella? A més al 
cap d'uns dies després d'haver tornat del seu viatge de noces a Mallorca, 
algunes dones grans que la coneixien, inevitablement li preguntaven sempre 
que la trobaven el mateix: 
—Què Mercè, encara no hi ha cap novetat? 
—Què n'és de dropo el Josep! —afegien d'altres. 
Mercè s'enrojolava tota quan li deien aquestes coses i no sabia què con-
testar. No li preocupava massa el que podrien pensar d'ella, però sí el que 
pugueren pensar del Josep, tan mascle com era!, i que no se'n cansava mai 
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aquelles primeres setmanes de casat d'estar al llit amb ella, i de fer-la gau-
dir de les delícies de l'amor. 
Un any després del casament, quan va néixer Isabel, Mercè va deixar 
la seua feina a la fàbrica. A partir d'aquest moment, es dedicava només 
a les feines de la casa. La petita Isabel, com que encara s'estava tot el dia 
al bressol i només calia donar-li de menjar i canviar-li els bolquers de tant 
en tant, no li ocupava massa temps. Fou llavors que es va aficcionar d'una 
manera, gairebé malaltissa, a mirar la televisió, i això es va anar accentuant 
quan l'embaràs de la Marta i es va pendre la vida amb una mica més de repòs. 
Més o menys així va continuar transcorrent la vida de la Mercè, fent 
les feines de la casa sense massa entusiasme i mirant la televisió amb gran 
delectació, fins que Isabel i Marta es van fer grandetes i van començar a 
córrer pel pis. La presència contínua de les dues filles fent entremaliadures 
per la casa, li va causar a Mercè un gran trasbals; s'havia acabat la seua 
tranquil·litat, la seua vida regalada i televisiva. Sort tenia que durant aquells 
primers anys de l'existència d'Isabel i Marta les podia entretenir alguns mi-
nuts cada dia fent-les veure els dibuixos animats. Fou el començament; les 
dues petites filles es van anar afeccionant a la pantalla màgica tan com la 
seva mare, s'asseien al seu davant i restaven embadalides, tal com hipnotit-
zades, moltes hores. 
El Josep tenia dues aficcions: una de molt antiga, col·leccionar papallo-
nes. En tenia caixes plenes, de tots colors. L'altra aficció era més recent, 
filmar amb camera de vídeo. Segurament influït per la consciència cada ve-
gada més ecologista de la societat, va saber combinar les dues aficcions: 
ara ja no matava le papallones, sinó que les filmava amb la seva camera. 
Molts diumenges, Josep s'emportava a les dues xiquetes amb ell al camp, 
i mentre elles corrien darrera les papallones, ell disfrutava de filmar-les amb 
el vídeo. 
Les xiquetes van començar a anar a la guarderia, però no per això van 
perdre el gust de mirar la televisió; és més, la seva arribada a la casa coinci-
dia amb el moment en que la seva mare acabava de mirar els serials de la 
tarda, i es disposava por fi a enllestir les feines de la casa, de manera que 
si encara no havia començat la programació infantil, la Mercè deia a le se-
ves filles: 
—I ara la mamà els posarà, a les seves filletes, una pel·lícula de vídeo 
per berenar. 
És innecesari dir que les nenes no tenien cap aliment més per berenar, 
perquè com s'estaven amb la boca oberta davant la pantalla, no podien mas-
tegar res. La sessió es perllongava moltes vegades fins que la son vencia el 
cos de les xiquetes i se n'anaven a dormir sense sopar. 
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Amb poc temps i per aquest tipus de vida que portaven, les xiquetes van 
agafar una gran debilitat. Per consell mèdic, que va recomanar repòs i vita-
mines, van deixar d'anar a la guarderia. Durant els primers dies, l'atenció 
de la mare va fer que milloraren una miqueta, però en veure-les que ja s'es-
pavilaven, la Mercè va començar a fer funcionar una altra vegada el vídeo, 
ara en sessió matinal i tot. A l'estar en marxa el vídeo, la pau era tal com 
si xiquetes no n'hi haguera, de manera que la Mercè va començar una altra 
vegada a tenir descurança de les seves filles, 
L'estat de debilitat al qual van arribar aquesta segona vegada fou tan 
extrem, que probablement hauria estat el final de les seves vides a no ser 
que un dia la mare de la Mercè alarmada per com va veure les seves nétes, 
va alertar la seva filla per tal que avisarà el metge. Isabel i Marta foren in-
gressades en un hospital a la unitat de cures intensives, on varen romandre 
més' de tres mesos. 
Durant tot aquest temps, quan Josep tornava de la feina, i una vegada 
ja havien sopat. Mercè li deia: 
—I ara maridet meu, anem a veure les nostres filletes estimades. 
Llavors s'asseien davant la televisió, i Josep posava en marxa el vídeo 
amb les pel·lícules de quan s'emportava les nenes al camp per filmar-les jun-
tament amb les papallones. Isabel i Marta estaven plenes de vida, saltaven, 
reien i se les veia felices. Davant d'aquestes imatges, la Mercè es posava ten-
dra i li deia al seu marit: 
—Hi ha què veure què boniques que són les nostres filletes. 
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LA DOBLE 
— (Enhorabona senyor! Ha estat vostè un dels afortunats guanyadors 
del concurs «Encert i viatge». 
Era allò que sempre havia estat esperant, anar a Hollywood a conèixer 
la meua actriu predilecta, un somni impossible, un desig,inassolible, pensa-
va. Ara, però, ho tinc al meu abast gràcies a un concurs televisiu. 
M'havia convertit en alguna cosa més que en un simple admirador: pràc-
ticament idolatrava Meryl Turner des de la primera vegada que l'havia vis-
ta a la pantalla. Estava sola davant la mar, els seus cabells volaven lliures 
al vent i la camera va anar apropant-se al seu rostre i jo em fixava en els 
seus ulls i al meu interior es va produir aquell espurneig que sol encendre 
quelcom als cors enamorats. 
Mai no havia entès els fans apassionats de les estrelles del cinema, de 
la cançó o de l'esport; racionalista com era, em semblaven una mica xim-
ples, fins i tot no comprenia apassionaments mès quotidians i pròxims. La 
mirada de la Turner no sé si em va fer canviar de pensament, però sí vaig 
perdre l'oremus; a partir d'aquell moment tot el que feia referència a ella 
era l'única cosa que tenia interès per a mi. Vaig empaperar la meua casa 
amb els seus pòsters, comprava totes les revistes de cinema que es publica-
ven per veure si n'hi havia de nous, era capaç de viatjar tots els quilòmetres 
que feren falta per veure una i altra vegada les seues pel·lícules. Un dia em 
vaig assabentar de la seua adreça d'Amèrica i li vaig demanar una fotogra-
fia; al cap d'algunes setmanes —ja sabeu que les comunicacions postals no 
són cap meravella de velocitat— em va arribar la seua fotografia dedicada: 
«Al meu amic Josep Manuel amb tot l'afecte». Com que anava sense sobre 
va arribar una mica deteriorada, però no em va importar gens, estic segur 
que a hores d'ara tots els empleats de Correus es moren d'enveja. 
L'arribada a Hollywood em va omplir d'emoció. Era la primera vegada 
que visitava una fàbrica de somnis; però al mateix temps vaig notar que 
alguna cosa es trencava a dintre meu com quan et despertes d'un somni bo-
nic i descobreixes que no és real. El guia del grup del que em va tocar for-
mar part, amb la rutina professional de cada dia, anava explicant-nos els 
secrets del rodatge d'aquelles fantàstiques escenes que havíem vist a la pan-
talla gran del cinema, i jo me n'adonava que allò era el final de la innocèn-
cia de la meua mirada. 
Finalment va arribar el moment desitjat, la raó del meu viatge; a la fi 
podria conèixer la Meryl Turner, la veuria en persona, en carn i ossos. No 
estaria a soles; dissortadament seria un més dintre del grup que m'havia 
tocar en sort. «Encara millor —pensava— ja que d'aquesta manera quan 
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li mostre la fotografia dedicada i ella se'n recorde de mi, podré presumir 
d'allò més». 
Ens van fer seure en una saleta que era una mena de minicine. Ens van 
pregar que no tiràrem fotografies ja que a la senyoreta Turner li molesta-
ven molt els resplendors i que tampoc ens avalançàrem damunt d'ella per 
demanar-li autògrafs puix que passaria per totes les files i ens saludaria d'un 
en un. Dit això es va obrir una porteta i va aparèixer. Al primer moment 
em va semblar més prima i no tan alta com a la pantalla. L'acompanyava 
un home d'una cinquantena d'anys llargament passada, que de tant en tant 
la petonejava i que havia d'actuar d'intèrpret. Es va adreçar a tots nosal-
tres amb un somriure fals, talment com el d'un polític en campanya electo-
ral, i va pronunciar unes paraules sense sentit de tantes vegades com les ha-
via dites. Després, com se'ns havia anunciat, va anar passant fila per fila 
saludant-nos a tots amb un parell de besos. Quan va arribar davant de mi, 
li vaig mostrar tot cofoi la seua fotografia dedicada per veure si em recor-
dava; llavors se li va gelar el somriure a la cara, li la va mostrar al seu acom-
panyant i va pronunciar unes paraules airades, que malgrat que el meu an-
glès és prou deficient, va ésser suficient per a deduir que la imatge que do-
nava a la foto no li agradava. Li la va llençar damunt i se'n va eixir cor-
rents, jo em vaig quedar tot despagat; ni tan sols m'havia fet els dos pe-
tons, i a més a més no calia ser cap geni per a adonar-se que aquella foto-
grafia que fins aquell moment m'havia fet tanta il·lusió no l'havia tocada 
mai. 
Tot decebut vaig fugir quasi tan depressa com ella, i vaig restar tancat 
a l'habitació tots els dies que encara quedaven per acabar el viatge, de ma-
nera que si algú m'ho hagués preguntat li hauria pogut explicar pam a pam 
tots els racons de l'habitació. 
Mai no m'he sabut explicar què és allò que ens atrau amb tanta força 
d'algunes persones; de manera que la primera vegada que vaig veure anun-
ciada una pel·lícula de Meryl Turner no vaig poder fer res per evitar anar 
a veure-la. Quan la vaig retrobar a la pantalla, es va tornar a encendre a 
dintre meu aquell foc que sens dubte encara estava latent; no era possible 
que aquella dona que estava a la pantalla i la que jo vaig conèixer personal-
ment a Hollywood foren la mateixa persona; alguna cosa havia d'haver 
passat. 
En eixir del cinema, vaig començar a pegar-li voltes a l'assumpte i a la 
fi vaig trobar la solució a l'enigma: les actrius famoses tenien una doble, 
això és el que havia d'haver passat, de segur que aquella desagradable dona 
que vaig conèixer seria la doble de Meryl Turner. 
Aclarat el problema, vaig tornar a escriure-li, i, el que són les coses, em 
va contestar enviant-me la mateixa fotografia. 
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